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THE COMMISSION MAKES PROPOSALS  ON 1978 COMTIUNITY PRICES FOR FISHERY  PRODUCTS  (1)
The Commission of the European Communities has put forward proposats to the
Councit of Ministers on the prices to be fixed in connection with the common
organization  of the market in fishery products for the next marketing year
beginning on 1 January 1978.
The Commission proposes moderate increases in the guide prices (Annexes 1 and 2)
ranging from 0 to 7 Z depending on the species. These increases are based on
market price trends in the tast three marketing years and aLso on genera[
considerations regarding the destination of the fish (processing industry
and human consumption)  market forecasts for 1978, etc.
The Commission atso proposed ney intervention prices for sardines and anchovies
(Annex 3). These prices are traditionaLty fixed at 45 Z of the guide prices for
the reIevant products. FinaLty the Commission proposed maintaining the Community
producer price for tunny for the canning industry at the 1977 price (Annex 4).
It  shoutd be noted that the increases proposed by the Commission wi[[ have no
effect on market prices which are and wiLI genera[Ly remain higher than the
withdrawaI prices derived from the guide prices.
























































































Anc hov i es
Ptai ce
1 1.' Hake
12. Shrimps of the
genus I Crangonl
sp-p.
(1) The freshness, size and
apptication of Articte 2
presentation  categories are those taid down






































p roposa t s
2Group of products
Sardi nes
Sea bream of the species
Dentex dentex and PageItus
Squid (LoIigo sp.p, Ommas-
t rephes  sag i ttatusrTodarodes
sagittatus,  IL tex coindetti )
CuttLe-fish of the  species
Sepia officinaLis, Ross'ia
macrosoma,Sepi'  o Ia Ronde  Let j
0ctopus
ANNEX 2
Frozenrin  originaL consign-
ments or  packages conta'ining
identi cal products
Frozen, in oniginaI consign-
ment for packaging con-























(1) The fneshness, size and presentat'ion
of ArticLe 2 of ReguLation (EEc) No
identi caL products
INTERVENTION  PRICE FOR SARDINES  AND ANCHOVIES
categories are those Laid down in appLication
100/76
(in u.a./t) CommerciaL caracteristi  cs
ANNEX 3
Spec i es
ConULercia t categories Intervent i on
pri ce( i n
u.a./t)pro-
oosed for 1978






Si ze Pre sent at i on



















COMMUNITY  PRODUCER PRICEFFb'FTUNNY  FOR THE CANNING  INDUSTRY
Product CommerciaI category Commun'i ty producer
price (in u.a./t)




Ye[ [ow-finned  tunny I'lhoLe, weighing not mone
than 10 kg each
700 700
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LA COMMISSION PROPOSE  DES PRIX COMMUNAUTAIRES  POUR LA PECHE EN 1978 (1)
La Commission des Communaut6s Europ6ennes  vient de proposer au ConseiL des
Ministres tes prix i  fixer dans te cadre de ['organisation  commune de ta p6che
pour la prochaine  campagne ddbutant [e 1er janvier 1978.
La Commission propose des augmentations mod616es des prix drorientation
(annexes 1 et 2) aL[ant, seLon [es espdces, de O e 7 %. Ces augmentations  se ba-
sent, d'une part, sur ['6volution des prix de march6 au couns des trois dernidres
campagnes et, drautre part, sur des consid€rations g6n6raLes concernant La desti-
nation de L'esp6ce (industrie de transformation  ou consommation  humaine), Les p16-
visions du marche pour 1978, etc.
La Commission propose, en m0me temps, de nouveaux prix drintervention  pour
Les sardines et tes anchois (annexe 3). Ces prix sont traditionneLtement fixes ir
45 % des prix d'orientation pour Les produits en cause. Enfin, pour [e prix A La
production communautaire de thons destines a Irindustrie des conserves/  La Commis-
sion propose Le maintien du prix de 1977 (anneie 4).
IL faut souLigner que [es augmentatiorupropos6es par La Commission nrauront
pas de r6percussions sur tes prix de marchd qui sont et resteront en gen6raL pLus
6Lev6s que Les prix de retrait  d6riv6s des prix drorientation.
(1) cOM (77) 565 finatANNEXE  1
Esplcc











Prd sentat i on
1.  Harengs




b) de la t16d{-
tcrrande
3.' Rascasses du Nord
ou sebastes
(sebastes marinus)
4.  Cabi t tauds





10. Pties ou carrctets











































































































(1) Les cat69ori es
appI i cat ion
de
de
fralcheuf, taittes ct pr6sentations  sont cettes d6finies













lloradcs dc nr  dca cePlccr
dontox ct Pagollua
Calnnrs (Loligp apD.r Outal-
trephee sa1;ittatus r Todaroilea
ea3ittatucf Illex  coind.etti)
Seicheg 6nc esp0ces Sepia
officinal rc, Roaala macrosoocl
Sepiola r;lndeletl
Poulpes dcs csPbcec Octolus
Con6e1€ee,  en lote ou arr
eorbrrllagte dr origine
contanant  dee protluite
bornog&nee
Congeltjcer ort I llri  ou cn
embal 1a.qt:e d' or': 1;rt.o
conlstrr'lnt dee produite
holnogirnce
Cor.g.el d'ar cn cnballagea
dr crig: no contena.nt  d,es
prr;dr.rrta  hono6bnes
Cong,eldee l en enballagea
clrorigino  contenant  deg
produito honogbnce
Congel6as en enballagee

















































(t)  tes catd8ories de
celles ddfinies en
no 10a/76
-urr et prdsentations sont
i;rrtitr"  2 du rbi:lement (cEE) fr.rtcheur. tail
n-pplication  cit
ANNEXE 4




Prix i  Ia production
communauta  i re ( enUC/ t
propos6s pour 1978











Thons b nageoires jaunes
3